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Bernat Metge), sempre en un to abran- 
dat pero, alhora, volgudament mesu- 
rat: li interesa de regular la imatge 
que d'ell d6na als altres (tant per als 
coetanis com per als que vulguin dilu- 
cidar-la en el futur), sense abandonar 
en cap moment la deu de sinceritat 
que impregna totes i cadascuna de les 
cartes. 
L'esperit de decisió amb que Riba 
intervé en les polemiques pot conside- 
rar-se, en certa manera, una conse- 
qüencia del seu temperament apassio- 
nat i sensible que, al llarg &una gran 
part de l'epistolari, exerceix la seva 
forca en ambits ben distants, que van 
des de la impressió que li produeix 
l'espectacle del Partenó (c. 152) fins 
a l'impacte que li causa la mort del seu 
bon amic Joaquim Balcells (c. 230). 
Apassionament i sensibilitat són, tam- 
bé, les dues qualitats del seu caracter, 
de les quals es nodreix la seva faceta 
d'escriptor. Un Riba escriptor que és 
present en totes Ies cartes, capac de 
convertir una postal en un pretext per 
a una imatge literaria (c. 137 i c. 164) 
i la prosa del qual, acolorida amb tons 
d'espontaneitat (que vol dir facilitat), 
excelleix en les descripcions i en la 
narració de les ankcdotes i els fets es- 
devinguts durant els seus viatges a 
Grecia i a Alemanya. 
Finalment, l'aspecte de Riba que 
potser sorprkn més (a causa de la iie- 
genda) és el to humorístic (en algunes 
ocasions, tristament humorístic), ir& 
nic, fins de vegades desvergonyit, que 
adopta Riba en algunes de les cartes. 
La sorpresa s'esvaeix, pero, quan hom 
considera que aquest Riba faceciós ja 
es deixava entreveure en el Perot Mar- 
rasquí o en contes com Les itlusions 
del matrimoni Sureda. De la mateixa 
manera que el vessant huma de les 
cartes és en el rerefons de L'ingenu 
amor i dels Sis Joans; i el Riba pole- 
mista i l'interessat en els problemes 
sbcio-polítics, en articles com EZls ens 
donen l'arma o Polítics i intel.lectuals; 
i el Riba preocupat pel desenvolupa- 
ment de la cultura, en els llibres de 
crítica; i el Riba que s'inicia en l'hu- 
manisme, en les traducción dels clas- 
sics; i el Riba apassionat, en les 
Estances i en les Tres suites. 1 cadas- 
cuna de les facetes comprenen totes 
les altres. 
La importancia de les cartes de 
Riba, doncs, esdevé decisiva a l'hora 
d'intentar csmprendre la seva figura 
de l'única manera que 6s possible fer- 
ho: en la seva totalitat. 
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Durant el curs 1965-66, el poeta i ac- 
tivista cultural Antoni Pous, que lla- 
vors residia a la RFA, va fer a la uni- 
versitat de Tubinga uns cursos de ca- 
tala -possiblement entre els primers 
que s'oferien dins el m6n germanic 
després del tal1 provocat per la Sego- 
na Guerra Mundial i per les seqüeles 
que en derivaren. 
Amb motiu d'aqudla avinentesa, un 
seu amic i colalega alemany, Johannes 
Hosle, llavors, bo i desconeixedor quasi 
del tot de la realitat lingüística i lite- 
raria catalaces, no es va poder estar 
de sentir un cert escepticisme sobre 
la solta i l'oportunitat d'una tal inicia- 
tiva. 
Pocs anys després, el 1970, era el ma- 
teix Hosle qui, guanyat per I'entusias- 
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me operatiu de Pous, i conjuntament 
amb ell, procedia a organitzar els Jocs 
Florals a l'exili d'aquell any i, també 
a Tubinga, a publicar l'antologia bilin- 
güe Katalanische Lyrilc i m  zwanzigsten 
Jahrhundert, la primera destinada a 
difondre la poesia catalana entre el 
públic alemany després de l'apareguda 
a Hamburg el ja remot any 1923, a 
cura de Rudolf Grossmann, amb el tí- 
tol de Katalanische Lyrik der Gegen- 
wart. 
De llavors enea, i a desgrat de la 
prematura msrt de Pous el 1976, Hosle 
ha esdevingut un dels més incansables 
i eficients catalanofils de la romanís- 
tica alemanya, autor, entre molts d'al- 
tres papers al voltant de la literatura 
catalana actual, d'una antologia de nar- 
radors catalans traduits a Palemany 
(Katalanische Erziihler, [Zuric 19781) i 
&una introducció compendiosa a Die 
katalanische Literatur. Von der Renai- 
xenca bis zur Gegenwart (Tubinga 
InQm 
17UL). 
Fruit d'aquesta dedicació i de la 
correlativa tasca docent universitaria 
desplegada per Hosle, ens arriba ara 
la primera obra d'alta recerca histo- 
rico-literaria sorgida a l'escalf del seu 
mestratge dins la catalanística. 
Von Carles Riba zu Bertolt Brecht, 
de Gerhard Ackermann, és, en efecte, 
un estudi rigorós, concebut des dels 
criteris propis de l'anomenada estetica 
de la recepció, sobre les raons de la 
receptivitat de la literatura catalana 
envers l'alemanya ja del Modernisme 
enca, pero sobretot durant el trans- 
curs del franquisme. 
La qüestió de base subjacent a tota 
la investigació és la de corn una litera- 
tura d'un país relativament distant 
-potser rnés psicolbgicament que geo- 
grhficament-, escrita en una llengua 
de difícil accés directe per a la immen- 
sa majoria d'escriptors catalans, pervé 
tanmateix a franquejar la logica pres- 
sió exercida sobre aquests per part de 
literatures i llengües rnés prbximes en 
tots sentits i arriba a exercir sobre la 
cultura catalana una influencia qualita- 
tiva molt per sobre de la incidencia 
quantitativa que, almenys en compara- 
ció de la de les altres, hi obté. 
En principi, les raons d'aquesta re- 
ceptivitat per part de la literatura ca- 
talana envers totes les llengües i litera- 
tures estrangeres, sense discriminació, 
són si fa no fa semblants. S'inscriuen 
dins una dinhmica de «normalització», 
entesa aquesta corn I'assoliment d'a- 
que11 status que garanteixi l'exercici i 
el gaudi de la plena identitat cultural 
i social. Universalitat i mediterraneitat 
-els fonaments etnoculturals de la li- 
teratura noucentista, segons els ano- 
mena l'autor- vetllen Ilavors, en recí- 
proca interrelació i contrapesat equili- 
bri, perque l'afany d'obertura i d'equi- 
paració amb les grans comunitats de 
cultura no vingui sinó a complementar 
la no menys imprescindible aspiració 
d'afermament dels trets específics més 
distintius. 
Ara, allb que singularitza l'especiai 
recepció de la literatura alemanya en 
el si de la catalana és tant la magni- 
tud de les figures implicades per totes 
dues bandes, com, sobretot, el fet que, 
per diverses i variades raons -objecte 
de circumstanciada analisi al llarg de 
l'estudi- l'oferta literaria provinent del 
món germanic hagi coincidit especta- 
culannent amb l'horitzó d'expectatives 
culturals desplegades per la societat 
catalana en alguns dels moments cru- 
cials del seu devenir histbric cpetani. 
1 aixo tant en allb concernent aspec- 
tes estrictament formals corn també 
altres de manifestament reivindicatius. 
Així, l'egrkgia personalitat de Riba 
-precedida en aquest sentit per la tas- 
ca capdavantera de Maragall, veritable 
noucentista avant la lettre, segons Ac- 
kermann-, és la que s'erigiria en m&- 
xim pol catalitzador de I'influx literari 
alemany tot al llarg de l'ampli períe 
de que abasta des dels anys vint fins 
a la desclosa, ja a la decada dels 60, 
de l'obra de Brecht, vist corn I'altre 
gran pd,  de la banda alemanya estant, 
de la historia d'aquesta recepció. 
Si Goethe, doncs, esdevenia per a la 
cultura catalana, en epoca de plena 
ebullició nacional d'aquesta, punt de re- 
ferencia inexcusable per tal corn reei- 
xia en la seva obra a aparellar nord i 
sud, romanticisme i classicisme, i a 
fornir d'aquesta manera una fórmula 
d'universalitat perfeceament assumible 
per un país corn Catalunya, Rilke, pel 
seu compte, acompanyat de tota una 
tradició brfica que per forca havia 
d'enlluernar una l tteratura eminent- 
ment poktica corn la catalana, hi aporta 
directament pouats del simbolisme. re- 
queriments de depuració formal .que 
s'adeien d'allb més. des de l'hmbit lite- 
rari, amb aquells de coetaniament des- 
plegats en el procés de conformació del 
catala corn a llengua de cultura mo- 
derna. Entremig, un Novalis, un Ho1- 
derlin, respectivament tradu'its per Ma- 
raga11 i per Riba, avalats per un espi- 
ritualisme que els feia dúctils a l'ex- 
perimentació culturalista de la litera- 
tura catalana del Nou-cents, pero alho- 
ra també llastats davant aquesta per 
una aura romantica que no podia sinó 
alluny ar-los-en. 
Tot aquest cúmul &influencia, que 
durant les piimeres decades del segle 
s'havien anat produint de manera més 
o menys escalonada, confluirien des- 
prés de la guerra, talment un gresol, 
en una obra paradigmatica: les Ele- 
gies de Bierville. Al costat d'aquest 
maxim exponent de la recepció de la 
literatura alemanya, Salvatge cor, l'al- 
tra gran obra ribiana d'aquell període, 
no presentaria des d'aquesta perspec- 
tiva més intergs que el de prestar-se 
a una lectura en termes de veure-hi 
l'anti-Rilke del Riba madur. 
110 Ressen y es 
A l'encalc de la petja d'aquest, i ja 
de ple en els anys de la llarga post- 
guerra, Vinyoli, un «Riba sense Goe- 
the», segons que el qualifica l'autor, 
aprofundeix el llegat poetic de Hol- 
derlin i de Rilke, pero ja sense els en- 
gavanyaments propis derivats del cre- 
do literari noucentista. C m  també 
encara més radicalment allunyat d'a- 
quest es mostra Agustí Bartra, recep- 
tiu al Holderlin més utbpic i a un re- 
novat influx manllevat de Nietzsche en 
el marc d'una mística literaria on té 
cabuda una actitud de vitalisme opti- 
mista. 
És en l'ambit de la narrativa, pero, 
on més clarament s'observa la despro- 
porció -abans apuntada- entre el 
gruix quantitatiu i el grau qualitatiu 
de la recepció literaria alemanya en el 
si de la cultura catalana. Migrada era 
la petja efectiva dels grans narradors 
germanics sobre els catalans. 1 les ma- 
teixes mostres detectades per Acker- 
mann d'influencia faustica via Thomas 
Mann en Bearn de Llorem Villalonga 
i fins en Tino Costa de Sebastia Juan 
Arbó no farien, per llur mateix carac- 
ter insolit i marginal, sinó confirmar 
aquesta precarietat. Fins a i'arribada 
de Kafka, és clar. 
El genial praguenc hauria alterat el 
fins llavors habitual esquema d'aques- 
ta recepció, polaritzada, segons que 
hem vist, al voltant de l'antinbmia clas- 
sicisme/romanticisme, i el seu món ab- 
surd s'hauria constituit així en l'etapa 
inevitable entre la de l'autosuficikncia 
lírica i la de i'engatjament polític. 0, 
corn diu el mateix autor: entre Riba i 
Brecht, entre el record d'un passat 
orfic i el sotmetiment d'un futur prcl 
meteic, el Sísif kafkia marca el punt 
zero. 
De la mateixa manera que és en la 
Franca ocupada on Kafka troba un dels 
seus primers grans valedors, Albert 
Camus, és també en ia Catalunya su- 
peditada al Eranquisme on la dimensió 
mítica, atemporal, entreteixida de 16- 
gica i de monstruositat de les seves 
narracions, suscita unes tan sentides 
corn fecundes afinitats. 
Des del titellam laberíntic i grotesc 
d'Espriu fins als universos totalitans 
descrits per Pedrolo, passant per la 
recerca convulsiva enmig d'un món 
sense sentit dels Mites de Sarsanedas, 
per l'humor profund i alhora amable 
de les Croniques de la veritat oculta 
de Calders o, fins i tot, pel motiu de 
la transformació d'ésser huma en bes- 
tia de La salamandra de Rodoreda, la 
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narrativa kafkiana, proteiforme i poli- 
valent, esdevé per a destacats creadors 
catalans model expressiu de que es po- 
den servir i arnb els quals es poden 
identificar dins el venta11 de possibili- 
tats compreses entre la literatura de 
tradició simbolista i la d'un nou realis- 
me. 
Aquest nou realisme es concretaria a 
Catalunya en un nom emblematic: 
Brecht. Al comencament dels seixanta 
era arribada per fi l'hora de baixar de 
la torre d'ivori i de bastir uns nous 
ponts de comunicació entre la intelelec- 
tualitat i amvlies caDes de la societat. 
La influencia exerccda per l'escriptor 
marxista s'explicaria llavors per l'efi- 
cacia políticodidactica que hom atri- 
buya a la poesia de caire histbricorea- 
lista i al teatre epic. Brecht era vist 
aixi corn un referent obligat en la llui- 
ta ideologica i cultural contra el fran- 
quisme, pero alhora també corn un li- 
quidador de la influencia de Rilke i de 
tot allb que aquest havia significat en 
la recepció que se n'havia fet a Cata- 
lunya. El fet literari deixava de ser 
concebut corn el camp dc conreu per 
excellencia d'una llengua sempre ame- 
necada i passava a ser-ho corn un mitja 
privilegiat de denúncia i de polititza- 
ció. 
A partir d'aquests supbsits l'autor 
ressegueix tant les principals mostres 
de recepció directa de Brecht -i sub- 
sidiariament també les de Dürren- 
matt- en forma de traduccions, re- 
presentacions, muntatges, etc., corn 
també les que en traeixen una plena 
assimilació a la realitat catalana del 
mament. Espriu, amb la seva Ronda 
de mort a Sinera en col.laboració amb 
Salvat, pero alhora també les tan di- 
verses corn a la seva epoca representa- 
tives aportacions dramatúrgiques de 
Muñoz-Fujol, Benet i Jornet, Joan Co- 
lomines, Jordi Bordas i Jordi Teixi- 
dor, són així analitzades des del pris- 
ma del brechtianisme que, d'una ma- 
nera més implícita o explícita, hi plana. 
La valoració global del llibre d'Ac- 
kermann per forca ha de ser positiva. 
Es tracta d'un estudi que, tot i la seva 
obvietat, no deixa de ser encara ma- 
lauradament inusuaI dins la historio- 
grafia cultural catalana. Escrit arnb 
l'aplom i amb la densitat que caracte- 
ritza la monografia d'extracció germa- 
nica, no hi ha afirmació o hipotesi que 
no sigui adverada per la citació corres- 
ponent. La bibliografia a peu de pla- 
na -consignada només en mínima part 
a la relació bibliografica final- és 
profusa, amb petites sorpreses per al 
lector indígena derivades del perspec- 
tivisme de que sempre gaudeix un ob- 
servador estrariger. Clou i'obra un breu 
resum de tot plegat en catala i en es- 
panyol (per que en lloc d'aqueixa Ilen- 
gua no hi ha una versió del resum en 
anglks?) . 
L'edició d'aquesta obra dins una pres- 
tigiosa col.lecció de romanístrca signi- 
fica un altre pas important material 
de la catalanística alemanya. ¿Sera 
massa demanar a la indústria editorial 
del uaís l'esforc de uosar-la a l'abast 
del públic nosfrat mitjancant la cor- 
responent traducció catalana? 
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El llengzhatge i el plaer reprkn alguns 
fils deixats per l'autor sovint en ca- 
pítols darrers d'algunes obres anteriors, 
com el penúltim de i'obra El Iuxe del 
Ilenguatge '(1986) o l'últim del seu ma- 
nual Lingüística (1984). La reflexió des- 
initifica la naturalesa del fet literari 
i ens l'acosta a partir del fet que 
aquella rau essencialment en la seva 
forma: el llenguatge (poktic). Amb 
aquesta intenció de desfer el prejudi- 
ci Cuna distancia excesiva, I'autor dis- 
cuteix les visions de la literatura com 
a espai metafísic independent, produc- 
te de mecanismes d'obscura objectiva- 
ció, com ara la inspiració, o producte 
del recurs a la recerca de l'originalitat, 
de la bellesa o dels temes «poetics»; 
s'oposa sobretot a la consideració de 
la literatura com a espai d'ufana ver- 
bal desvinculada de la consci&ncia del 
fet lingüístic que amara tota produc- 
ció literaria. Aixi, es proposa un acos- 
tament disciplinari de la lingüística i 
la literatura, camps de saber que s'han 
distanciat darrerament pels recels de 
la lingüística davant un pretks subjec- 
tivisme O acientificisme de les inter- 
pretacions de la literatura i els #a- 
questa davant el possible annexionis- 
me i la rigidesa matematica de la pri- 
mera. Amb la seva posició, Jesús TU- 
son segueix Roman Jakobson, que ja 
advertia, fa més de trenta anvs. del 
flagrant anacronisme que una disciplg 
na s'oblidi de i'altra. 
Amb la perspectiva d'aquest acosta- 
ment, Tuson comenca definint, en con- 
cordanca amb el que ha exposat altres 
vegades, com fem servir la llengua ha- 
bitualment, i a la segona part de l'obra 
fonamenta lingüísticament el fet pok- 
tic, tot plegat des de la seva posició 
dins la gramatica generativa i sense 
tancar la porta a algunes de les apor- 
tacions basiques de la poktica estruc- 
tural: mentre que en un dels capítols 
clau del Ilibre, per exemple, en que 
tracta de les combinacions lkxiques, la 
seva explicació es fonamenta en l'ade- 
quació o no de la convivencia de pa- 
raules a les regles de subcategoritza- 
ció, d'acord amb els models de la gra- 
matica generativa definits els anys 
seixanta, al llarg de l'obra allb que li 
permet definir essencialment les ca- 
racterístiques específiques del Ilenguat- 
ge poktic és la hipbtesi formalista clas- 
sica de Jakobson, basada en una con- 
cepció linealista de i'organització ver- 
bal: el prjncipi de projecció de l'equi- 
valkncia de l'eix de la seleccib sobre 
el de la combinació. Així, Tuson insis- 
teix especialment en el paral.lelisme o 
la recurrkncia a diferents nivells de la 
llengua per definir el tret esencial de 
la funció poktica, dominant en el Ilen- 
guatge de la literatura. La visió de Tu- 
son, que afirma que la poeticitat « n e  
més podra tenir el seu origen en les 
paraules de la llengua» i que «la poe- 
sia és un tipus de construcció lingüís- 
tica i, tal vegada, res més que aix& 
(p. 13). s'ha de considerar dins la tra- 
dició de les teories poktiques imma- 
nentistes, ja que pretén fonamentar su- 
ficientment la poeticitat -en una in- 
cursió lingüística que s'ocupa basica- 
ment del text- en les estructures ver- 
bals, sense atendre per exemple la pos- 
sible consideració del llenguatge lite- 
rari, des Cuna bptica més funcionalis- 
ta que no formalista, com una comu- 
nicació diferenciada, en una teoria de 
l'ús. 
D'altra banda, d'acord amb la volun- 
Ressenyes 
